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I N FORME 
A LA SUB-COMISION DEL ALC ANTARILLADO DE SANTIAGO, SORRE 
TRES PUNTOS RELACIONADOS CON E L VALOR TÉCNICO DE 
LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA CONSTRCCION DE 
DICHO ALCANTARILL ADO. 
(Conti11uacion) 
ANEXO NÚM. X 
PHOYECTO BATIONOLLES, SOLUCION R 
Velocidades mínimas en tiempo .qeco.-Agtuts usadns ·i lcwado 
- -1 1 
1 
\ EI.O!"IllAIIE' S~:C:U N 
i Gasto 
COI.ICTORES 1 
Diámetro PenJicnte (J) - - - ~ 
1 
el proyecto informantes ( 1) 
m. l. m. m. 
B 1 1.75 0.0030 318 1.57 (2) 
e 1 0.800 u.u10u 19 l.2f> 0.92 
l) 0.80 u.Ol00 ll 1.09 O. O 
E 0.80 O.Ol UO 12 1.09 0.82 
F 0.80 0.0100 4i l .f>9 1.22 
o 1 1.00 o.uo u 2J 1.25 0.89 
H 1 3.50 O.u0225 2320 2.23 ( ~ ) 
J 1.00 0.0090 !HJ 1.4!) 1.23 
K 1.20 0.002~ 79 1.02 0.79 
L 0.80 0.0080 39 1.40 1.07 
M 0.80 0.0 100 23 l.2f> 1.00 
N 1.00 0.0090 38 1.32 1.09 
o 1.20 1).0050 15 0.81 0.70 
p 1.20 0.0070 54 1.47 1.07 
Q 1.20 0.0058 45 1.16 0.96 
R 1.60 0.0060 i9 1.40 1.10 





1.20 0.0050 '!8 1.09 0.80 
- -· 
( \ ) Estas velocidades se han deducido de un abaco. 
(2) No se ha calculado esta velocidad, teniendo a p,.imera vista u u valor mas grande que las otras 
(3) EstoR gastos han sido tomados de l~s planos correspondiP.ntes. 
s~ntiago, 15 de D ir-iembre de 1904. 
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ANEXO NÚM. XI 
I~FJ,UENCIA DEL I.AVADO SOBRE LAS VELOCIJ)ADES 
LA\'AUO 1 At;UAS USAIJr\S 1 l.A\. t\00 
Pendiente 1·---= 1 ,- --- ---,--·---
-1 Casto V elucidad Gasto Velocidad 
1 
l. m. 1 m. 
U.U062 12 O.il !¿ ) 0.82 
)) 1 15 O.ifi 24 0.8fi 
)) 20 0.8 1 :¿g 0.92 
)) ;¿ ;¡ 0.86 34 o. !lfi 
Santingo, 15 Diciembre de Hl04. 
42 AGOS't'O 
; 
(Firmndos). - G. H. voN M. BROEKMAN. - C. K oN I NO. 
1 
ANEXO ~Ú.M . XII 
I'HOYECTO OFI C IAL 
Capacidad pam aguas lluvias ( 1) 
!'A;\;F.Rf.\ E~TRE 
I.OS <'OI.F.CTORE:i Bl;I.~ES 1 llSPF.RA~ZA 






Superficie total Aguas 
servida (en cuanto usadas . 1 
a o guas usadas) (3) apatiC a IS- Uper Cleser\'1 · 1' t e 
.1 d d' S fi. . Cant1<lad en-, 
ponilole para da (en cunntua rresponr oedn ~ 
. 1 . ) por S<gun o 1 
--------------------!------ -- ----!------ ---- --1-as •. m- ls_m_a_s._ -a-gu_a_s -1-uv_l_a•_ · _po_r_h_e~ 
l. 1 hect. 1 l. l. hect. ( 4) l. m. 
1 0.7 ! O.ñ 31/> 0.4 
2.0 1.5 56.5 1.1 
Búlnes i García Reyes .............. . ...... . 
García Reyes i ( 't1eto ... . . . ................ .. 
0.20 
0.25 




CuP.to i Sotomayor ........... . ...... ... ... . . . 1 0.30 OJI110 95 3.3 2.{) 1 92 5 1.8 51 
Sotomayor i Libertad ........... . ........... . 




0.35 1 44 1 
1 
1 
3 143 2.5 146 4.6 
6.0 142 3.2 146 
( 1) Estas capacidades se refieren a los puntos terminales de los trayectos indicados. 
(2) Con seccion llena i abstraccion hecha. de la influencia d(o las ch~meneas de v1sita i del empalme de las catierías secundarias. 
1:3¡ Hemos adoptado las mismas cifras del consumo que en el proyecto B (véase memoria j eneral proyecto Batignolles, pájs. 16 i 18 a razon de 
2~5 habitantes poo· hectárea, ab!traccion hecha de lavado. 
( 4) H emos admttido un ancho medio de calle de 14 metroP. Suponemos ademas que el :.1.• i 3.•' patio re present.1.n ~de la superficie total de cada manzana. 
Santiago, l:) de Diciembre de 1904. 
o. H. VON M. BROEKl\UN. 
U. KoNINO. 
ANEXO ~ U :'IJ. XII I 
PHOYECTO l3ATIGNOLLES, SOLUCIO~ B 
Capacidad pa1'Ct a g tWS llu V ÍCtB ( 1) 
.1<:\:.I S 1 l.UVIAS 





Superficie ~ervida ld Aiguasd l Aguas( u)•adas ¡==.===. -=¡-;=C=a=n=ti=d=a=d= 
e ava o 3 Capac1<larl chs· d' cr. 
' hl rrespon 1ente pom ~ para d . 
1 i 1 las mi~mas. por shegutn o ' por ec area. 
l i-1 --------------J----- ----1-----------!--1----¡-------
m. l. 
21 de Mayo i San Pablo .. ... ..... ... .. ...... 0.35 0.0100 l-!0 
Puente i La!' Rosas ..... .. ................... ·j 0.3f> 0.0120 153 
Bandera i San to Domingo ..... ... ..... . .. . . 0.4:'> 0.0069 234 
(ornndé ; Catodrnl. . . . . .. . . . . . .... . ....... 1 0.4:) 0 U09 1 268 
Teatinos i C<,mpañía .... .................... 0.55 O.OU62 380 
Amu náteg ni i H uérfanos ................... 0.55 0.0062 380 
1 San Martín i A g ustinas .... ........ .. ...... 0.55 0.00 5 445 1 
Mannel Rodríguez i .Moneda ..... .... ..... 
1 
0.70 0.0089 880 1 





( 1) E~tas capacidades ~e refieren a los puutos terminales de los t rayectos indicados. 












1. 1 l. l. l. 
' 
12 1 
12 ' 2 
12 1 3 
12 












362 4 1 
..J.26 41 
12 9 f)!) 67 
12 JO :'i i'>& 3 
1 
1 
( 3) Hem<Js adoptado l:~s mismas cifras del consumo que en el proyecto B (véase memoria jeueral. p;íj. l t) i 18) a razon de :l35 hnbilantes por hectárea. 
Santiago, 15 de Diciembre de 1904. 
G. H. VON M. BHOEKMA~. 































ANEXO NÚM. X I V 
ANÁLISIS DE LLUVIAS OBSERVADAS EN S ANTIAGO 
u C.." 
1 .. -= 
FECHA DE. I.A LLU\'JA 
CA::'\TIDAOgs :\IEDIA~ ~tt\X JMAS DY. AGU t\S .. LJ.U\'IAS, C Al D A S I'OR s t-;GU N D O 1 l'OR IIE.CTÁREA 
DC R¡.\!\;T Y. l.OS 1:'\'Tt!.R\. ALOS Qta-: st-; 1:\'I>ICA N 
1 1 b:;"
Duracion Cantidad 'Velocidad ~ ~ g_ 
total media 1 ~ ~ ·; ¡ 1 
1 
total e a i d a por hora l, .n -g . 
1 segundo.2 minutosjs minutos 10 minutos 15 minutos 20 minutos 25 minutos 30 minutos ·~ ~ ~. ~ 
--1- ¡- ,- ¡--,- ·---¡----~---¡~~ ~~ 
l. l l. l. l. l. l. l. l. h. m. 
1 
mm. mm 1 l. 
a 1901 Agosto 1 38.4 35.3 34.2 28.4 27.0 ~6. 7 26.4 25.9 19 25 1 53.0 2.73 1 7.6 
b }) ) 1 37.5 3=>.6 30 3 26.4 25.0 25.0 25.0 24.7 1 
e 1902 .J unio 16 80.6 73.4 63.7 5fl.O 5 1.2 4fl.3 42.3 39.5 20 38 70.5 3.42 g.5 1 
d )) » 1 7 41.5 42.5 38.1 33.6 32.5 32.2 1 30.9 28.ti 1 1 
e » » 19 52.8 iil.2 3f<.9 28.9 23.6 20.n 19.7 17.5 j 1 1 
f )) » 19 61.2 ñ2.1J 37.8 28.4 22.5 18.6 1 1 ii.8 13.9 1 1 
g » J ulio !) 6U 1 58. 1 52.tJ 40.6 3~.ü 36.1 3ii.3 33.9 1 ' h » }) 10 48.6 46.4 42.5 37.0 32.'i 27.5 23.6 2l.i 1 
i 1903 Mayo o Junio 41.7 40.0 37.3 34.2 33.9 32.2 30,1j 2~).5 1 
1904 Marzo 2\:1 63.9 1 
1
1 
)) Mayo 6 iiO.O 1 1 ) » 6 55.6 
» » 6 iiO.O 
1
1 
)) )) 6 41.7 )) » 26 36.1 
)) J unio 28 36.1 1 
) ,Julio 5- 6 6 1.2 
)) )) 5-6 36.1 
)) )) 5- 6 38.9 )) » 5 - 6 41.7 
» Diciembre 2 11 05.6 )) )) 2 2 16.8 
)) )) 2 214.1 1 
(1 ) 70 
(l) Segun una e•timacion aproximada. 
Santiago, l fl de Diciembre de 1904. 
Ü. 11. VON M. BROEK~IAN.-C. KoNI NG. 
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ANEXO NÚl\L XVI 




; Diámetro Pendiente Gasto Velocido.rl máx.
1Velocidad máx. Gasto COLI.CTOR~.S 
1 
1 
correspondiente 1 absoluta correspond le. 
' 
1 1 l. 1 1 m. m. rn. l. 
1 
1 
H 1 -!IJ 0.02;) {) l ;):) ti. av 7. 12 9660 
c. 1.2U O.U2i 3121 f). i 1 ü.ü6 1 6630 
1 
E 1.60 0 025 f-J i i!) 6.30 
1 
i .83 13830 
1•' 1.60 0.026 [)041 6Ai i.08 14110 
u 1.00 0.028 :98i 5. 16 1 6.1JO 1 416U 
1 
1 
M l. OU 0.028 193:) iU3 13.00 -!160 
1 
N 1.20 1 0.028 321i 
1 
fi.83 6.i 1 6i6U 
1 1 
.~ ~ - =- - - -· -
Santiago, l !i rl~ Diciembre rle 1 !)04. 
A~~:\0 ~OM. XVII 
o. H. \'0!\ .M . BHOKKW:AN. 
C. K ONHW. 
Santiago, NovicmbnJ JO dtJ 1904. 
Seitor don Ctí.rlos Koniug. 
Presente. 
Voi, por lo tanto, a contestar sus preguntas con todo el detalle que me sea posible. 
1). U na vez establecido el Alcantarillado segun el proyecto oficial ¿cómo quedariR 
establecido el servicio de lavado i limpia de las cañerías primarias? 
~egun el proyecto oficial que me fu é dudo redactar, el lavado de toda la red se hace 
con agua de río clecantada para ponerla en presion, por medio de urm red especial que 
:<irve tambien para los incendios, lavado i riego periódico de las calles. En esta red de 
agt·,. P.specinl no solo iria e l ag ua. de rio decl\ntl\da, -sino tarnbien las agna!! de las ver-
lN~'OR!.'l E SOBRE EL ALCAN'l'AJ:ULLADO DE SANTIAGO 
tientes de «V it acura) que afloran mas abaj o de la captacion del agua potable, i cuya ca-
lidad se reconoció que no era buena para la bebida, (fs. 43 de la memoria. orijinal que 
presenté); de esa manem hai, pues, mucha agua dí~pouibl e en la. red de lavado i, por eso, 
consulto un lavc1,do pm·1nanente con 30 l it1·os pm· 8e[fttndo, como aauct i n icial de todo 
colector, sacada del agua fl Ue corre por la cañería cabecera de e llos. I en las cañe rlas 
p1-im,a1·ias, limpias con golpes periódicos de 500 a J ,000 lit rol:', dados por llaves coloca-
das couvenientemente en las cafterías de agua de rio en presion, (fs. 43 de la mtsma 
memoria .) 
Pa ra las cañerí,~s sec·11,ndarias, (fs. 46 de la memmü) digo, la cañería de agua en 
pt·esion fl Ue t iene que estenderse por tod>\ la ciuclad con diáme tros bastantes para procn · 
rar un fu erte rendimiento en un momento'dado, en una s uperfic ie rLub no mayor de dos 
cuad ras cuadradas, {por l o~ ince ndios), ase_gu1·n rá a todus las cat1erút.s secundari as qtw 
con·en de nm·le a .stw, e n la estension de una cuad m, la limpia ya sea por tPedio de 
a pa ratos a u tomát icos o por s i m ple~ ll:t l'e' fll le pcrmit.an dar lavados per iód i co~ . ( Por eso 
se consultan en el presupue~to los aparatos uc lavado con golpes dE' 50U litros cada ¡ ;¿ 
h oras.) 
De modo e¡ ne. el se rv il:io de la varlo, ~ <'gu n e l proyecto ofi cial, como U d. ve, e~ttl. 
consultado de una manera ámpl ia, puesto <¡11 e la 1·ed especic1,l de agu<J, fln p1·esion tiene 
8uficien te ag u(t z>uTa ello. Para poner mas en re lie ve este heclw, voi a poner un ejemplo 
con sus deta lles, i así espen> r¡ ue desa pa rezcan todas las falsas interpretnc;iones a este 
r especto. 
'l'od<\ la zona compren <.! id<\ entre «Huérfanos i Alamcd<L i los colectores de Mimtlores 
i Ahumada )) i tene rnos: lo.> colectore..¡ recibirá n 3U li t ros, por segu ndo, como ag ua de 
lavado pe1·1nanen te; las cañerías primarias a 1 B 1 a 2 B! a ,¡ B " 'l u e corren por las calles . 
de Huérf,~n os , Agu ~t.in as i Monerla. re~pect i va mente, (véase crór¡ uis) de colector a eolector 
ligando l o'~ ni veles de sus ve rcclas, recibin\n de la cafleria de agua en p1·e.sion (q ue 
consulto dent ro de los mismos colectore;;) golpes de agua de 5UU t1. l ,UOU litros, dad os por 
llaves per iórl icamente por el pe rsonal que at iende el servicio. 
Las caiíerías sceu nd,Lr ias <¡tiC corren de norte a sur, en la es tcusion de una cuadra 
recibirán e n sus cabeceras Ú1 • {¡ ~ . ú,., ... . /,,, g-olpes per i<ídicos dados por aparato~ de 
lavado a utomáticos de f>OO lit ros cada 1 ~ horas. S e ve, pur lo ante rior , <¡nc lus t.rozus cl c 
cañerías pri marÍ1Ls mB". m H,¡. e tc , etc., casi 11 0 nece~it.an lantdo. pucstl! q uc reciben las 
aguas de los gui pes au tomático~, cada 12 horas, de los ap;u·atos (Ú1 , b,. Ú:, b", b •. h.) 
(b • . ÚA, b") i que son ~;o lamcnte lo~ trozos de a 1 b" rt"ú" , <t)J,., los que propiame nte ha i 
q u~: ate nder con el lavado de las lla ves u , , a", a,;o que h:tce fu nc iCJ na r pc: ri rldieame nLe el 
per!iona l del servicio, dentr» de los colcctor•:s por donde va );t caiier ía lll ae4 ra de l a.g u~ 
en presion. 
Creo, por lo ante rior, qu e en pocos ca~os se ha consnlt.adn un );wMio ma:,; eficaz i 
mejot· de la red de cloacas r1ue el consul tado en el proyectu oficia l del alcanta ri llado de 
Sant iago. 
~) ¿En qué consi~ten las lim pias o rdi uarias'~ 
Est;~ pregunta está sa tisfecha con la esplicaciol t ant.e rior. 
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Colector 
ANEXO NÚM. XVII 
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INFORME SOLIKE EL A.LCAN'L'ALllLLADO DE SANTIACO 
LRS limpias estraordinariR.S, como lo manifiesto en mi Memoria, consiste en las deri-
vn.ciones de todas las aguas de las cune tn.s de un colector h>l.cia e l otro colector, por 
medio de las cañerías primarin.s. 
En el proyecto se consultan apamtos de compuer tas, e tc., etc. , para que el persoMI 
del alcantarillado pueda, en un momento d ado, mandar los 30 litros iniciales del lavado 
permanente del colector Mira flores, sea por la catiería Ct 1 B., de In. calle de Huérfanos. o 
por In. a 2 B 2 , de Agustina~, etc., e tc., i mantenerlas en e lln. el t iempo que se r¡uiera.. 
Como a mas de éstos existen, como he mc>s dicho, en los puntos a 1 , n 2 , a,. , eLe., etc., llaves 
con las r.nales se puede dar pe riódicamente gol pes de ag-un en h\S cabeceras de esas C!\ñe-
rías, se comprende t·á que con esas mismn~ llaves se nyudn. enérjicllmente la.s limpias 
estraordinarias i por el tiempo que se quiera. 
( I<' irmado ) DoMINGO VfcTOR SANTA MARÍA. 
ANEXO NÚM. XVIH 
8cmtia,go, 17 de N ov iemb1·e tle 190.J. 
Señor t:lecretario de la Comision de Alcantarillado. 
Señor S ecretario: 
Me apresu ro a responder por segttn da vez a la preguntl\ de su carta de hoi. 
La primera vez le dí e l ej emplo del perfil número 1; mas 1\bn.jo encontmrá Ud. el 
ej emplo del perfi l número 2 . Podrá nota r que las velocirlades, en el caso ele esctwrimiento 
m íni?n o, por consiguiente, con agua lúnpi ct, pasan siempre de 0.90. 
Si la Comision ha encontrado un caso en l(Ue dicha velocidad es inferior, le agrade-
cería me lo setialara para evitarme así un trabajo inútil. 
Primeramente, Ud. habla de la. línea de mayor pendiente del proyecto oficial, 
comparándola con el t razado en zig -zag . Al admit ir el t razado en zig-zig, lo hice justa-
mente <\ fin de reducit· esta línea de mayor pendiente, puesto que es necesario tomar en 
cuenta ámbas pendientes. No insisto, pues, esto es demasiado fácil de comprender. 
En cuanto al coeficiente de aumento de 1/ 12, no t iene otro efecto que el de aumen· 
tar el C<'l.Udal para tomar en cnent;\ la resistencia de los codo:;. Hago abstraccion de PI 
en mis cálculos, pero no aplico ningun coeficiente ele rednccion por parec.les sucias, pues, 
con e l caudal de ag ua limpin. que cnrre constant.emente, no habrá ning un temor que 
esas paredes se ensucien; no se trat;\ aquí de cañ erías de fundi cion. No acaecería ig ual 
COSI\ con el proyecto oficial. 
Me veo obligado a decír e lo, zJe1'0 crea en mi vieja esperiencia, i no tra te de hacer 
ct~l culos trascendentales p>\m ll egar a demostrar, i quien sabe!. . lo que la si?npú jth·. 
mula v.sual i la práctica indican del modo mas claro posibl e. 
Yo le he conn>\do UnQ. primera. vez UM tahla de cá lculo. ¿La desea Ud. de nuevo? 
Le demostrará en fi minutos la exactitud de mis c~lcnl o>'. 
43 A<':OSTO 
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Si, por casualidad, ha i un caso en yue esta velocidad ?JtÍ'fi.Í?1Ut de uyua l ¿mpia es 
de 0.70, ¿qué inconveniente habría? 1 aun, si e~te hecho existe, es mui ft\cilrectificarlo. 
bastaria modi fic~tr los tt·ozos de acordamientn del perfil lonj itudina l, o ba jar este último, 
a lo que se presta en jeneral la diferenci ¡~ del ui1•el r¡ne existe entre la cañería i el radier 
del colector receptor. Pero, todav ía rlescaria conocer un hecho. 
S i la Comision teme r¡ ue h11.ya. ¡•oznmiento en los codos, le repito que bastará. que 
exij a, un simple pedido, seria ¡tun suficiente, qu e la Empresa. adopte, en los codos, me-' 
dios tubos mas abiertos; es esto de la mayor sencillez. 
Mn.s abajo los cálculos para el perfi l número :?. 
Superficies servidas: m/m 12 he~táreas. Caud¡t.l a razon de: 0,8 11 li t. 17,842 lil. 
l.''r Trozo cañería d e 0.35. Pendiente mínim a U.UU6 i . Velocidfl.d . . . 
:.!:> » » U..!i'i » » O.Uu5:l » ... .... . 
:J.o » » 0.5•1 » » O.OíJi » .. .. .. .. . 
ko » » U.iU » » U.l'UH }) .. .. ..... . 
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